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(1 ) 正規のオキュペーション (regularoccupation) 
まず，最初の特徴は， r正規のオキュベーションj の考えである。
デューイ・スクールの開校前に，デューイが記した『大学附属小学校組織計画案j(Plan of 
































































ープ 1 (5歳半---6歳)，n (6---7歳入国 (6歳半。 7---8歳入 IV(7---9歳入 V (9---11歳)の 5つ
であり， 1897年 4月には 6グループになった19)。そして，同年 12月の時点では 8グループに分けら
れていた。この時，最年少の子どもたちは 5，6歳，最年長は 11，12歳であり ， 1グ、ループにつき 8


























































































体育 工作 音楽 裁縫 見学 自由 料理 表現的 会話。物鱈 a銭み
(5歳半 [80] [90] [60] [90] [90] [60] [60J 作業 魯き等[180]
吋歳〉 (150) 
E 体育 エ作 音楽 裁縫 見学 自由 料理 表現的 会話 。物語・読み
(6--7歳) [80] [90] [60] (90] [90] (60] [60] 作業 審き毒事[180]
(150] 
m (6議半・ 体育 工作 音楽 裁縫 見学 自由 料理・科学・関連す 歴史 ・文学 ・関連する
?哉ー も憩む [80] [90] [60] [90] [90J [60] る表現形式[210] 表現形式[210]
IV 体育 工作 音楽 裁縫 見学 自由 事纏@手i伴・関遣す 歴史・文学・関連す 地理 読書
(7-9歳) [80] [160] [60] (90) [90] [60] る表現形式[250] る表現形式[250] [60] [75] 
V 体育 工作 音楽 裁縫 見学 自由 料理・科学・関 歴史。文学・関 地理 読書
(9-11銭〉 [80] [160] [60] [90] [90] [60] 適する表現形 速する表現形 [60] [75] 
式[250] 式[250]
[ ]肉は時間数(分)




教 科 関連内容 (1896年 10月16臼)
歴 史 @ 原始人およびギリシャ人の住居.




'"*・ 術 @ 素描，絵画，模型制作.一コミ








イヒ ザみ同ー ~ 燃焼.→その産物と効果.
地 十，.t.U" @ 燃料資源.→石炭層，化石植物，石炭.





































































































• 口頭. • 「産業物語jの中で見つけた石灰の物語を
-グループ1， nと同様. 書いて読む.
• 綿の栽培と製造の物語. 
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・文章:rエスキモーは氷と雪で家を造る. (Eskimos make houses of 







































































































































初期 (1896-98年)におけるデユーイ・スクール (DeweySchoo I )の教育方法と教師の取り組みに関する一考察
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森久イ圭「デューイ・スクールにおける『オキュベーションj)(occupation)の実践的考察一低学年の










※ 本論は，関西教育学会第54回大会(龍谷大学)・自由研究発表で発表した， r第 l期 (1896-98
年)におけるデ、ューイ・スクール (Dewey Schoo 1)の実践に関する一考察ーデューイの著作と
『大学紀要J(Uni versi ty Record)の分析を通して一Jの内容に加筆，修正を行ったものである。
※ 引用文中の( J内の用語は，引用者による挿入である。
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